Energie + Wohnen in Schkeuditz by unknown
Das 26. Schkeuditzer Stadtfest – 
am Samstag, den 24. Juni 2017
Von 09.00 Uhr - 16.30 Uhr laden wir 
kleine Entdecker bei einem spannenden 
Dschungel-Parcours zum Toben und 
Spielen ein. 
Ein ganz besonderes Highlight erwartet 
Sie um 10.00 Uhr: Gemeinsam mit Ihnen 
feiern wir den Start unserer Stadt-App 
„Mein Schkeuditz“ mit einem kleinen 
Sektempfang! Laden Sie sich die App 
mit unserem kostenfreien WLAN am 
Stand herunter und erhalten Sie dafür 
Und schon ist es wieder so weit: Das 
Schkeuditzer Stadtfest steht vor der 
Tür! Wir freuen uns, Sie am Samstag, 
den 24.06.2017, an unserem Stand 
hinter dem Rathaus begrüßen zu kön-
nen. Auch in diesem Jahr warten tolle 
Attraktionen für Groß & Klein auf Sie: 
ein Glas Sekt*. Die ersten 10 Personen 
mit heruntergeladener App erhalten 
außerdem eine Powerbank! Seien Sie 
dabei, wenn Schkeuditz online geht 
und haben Sie alle wichtigen Informa-
tionen rund um Schkeuditz immer griff-
bereit: Mein Schkeuditz – alles in einer 
App bietet Ihnen unter anderem:
• einen Veranstaltungskalender
• regelmäßige Vereinsnachrichten
• Fahrpläne der Busse und Straßen- 
 bahnen
• Regionale Nachrichten
• Informationen zu den Dienstleistun- 
 gen der SWS
Ein buntes Programm halten tagsüber 
außerdem die Seifenblasenkünstlerin 
Julia Sorgenfrei und der Mäuseflüsterer 
mit seinem Mäuseroulette für Sie be-
reit. Natürlich können Sie auch wieder 
tolle Gewinne an unserem Glücksrad 
erspielen – versuchen Sie Ihr Glück!
Wir freuen uns auf Sie!
*Nur solange der Vorrat reicht!
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH Mit dem PROGRAMM zum  „26. Schkeuditzer Stadtfest“
26. Ausgabe  I Juni  2017
Besser Duschen als Baden. Die Energiekosten für ein Vollbad sind ungefähr dreimal höher als für das Duschen.
Quelle: www. vbz.asew.info
Energiespartipp:
Wir sind wieder auf der Suche nach 
Künstlern, die gern ihre Werke prä-
sentieren möchten. Egal ob Malerei, 
Fotografie oder Druck. Egal ob als Hob-
by oder professionell – wir freuen uns 
über jeden, der diese Plattform gern 
nutzen möchte! 
Bei Interesse melden Sie sich einfach 
unter Vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.
de oder telefonisch unter: 
034204 – 735 35.
Talente für neue Ausstellungen gesucht!
Seit 01. Mai 2017 hat 
unser Kundenbüro 
neue Öffnungszeiten:
Mo | Mi | Fr 8:00-12:00 Uhr
Di | Do 8:00-16:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungs-








nen, sehr geehrte 
Schkeuditzer,
wie in jedem Jahr 
steht diese Aus-
gabe der „Energie und Wohnen“ im 
Zeichen des Schkeuditzer Stadtfestes. 
Dafür haben wir wieder einige Überra-
schungen für Groß und Klein am Stand 
der Stadtwerke Schkeuditz vorbereitet. 
Nutzen Sie die Chance und kommen Sie 
dabei sind natürlich die Vereine, der 
Schkeuditzer Bote, die Stadtverwaltung 
und viele mehr. Lassen Sie sich also 
überraschen! 
Für das anstehende Stadtfest, hoffent-
lich bei bestem Wetter, wünsche ich uns 
allen eine schöne Zeit.





mit meinen Mitarbeitern einmal außer-
halb des SWS - Gebäudes ins Gespräch. 
Natürlich können Sie sich auch zu den 
Telefon- und Internetprodukten un-
seres Partners, der HL komm, beraten 
lassen. 
Um die Vorzüge des schnellen Inter-
nets selber erleben zu können und im 
Vorgriff auf eines unserer weiteren 
Projekte, wird es am Stand der SWS 
freies WLAN geben. Vielleicht nutzen 
Sie die Gelegenheit gleich und laden 
sich unsere neue App für Schkeuditz 
herunter. Diese soll einen Überblick über 
Veranstaltungen und alles Wissenswer-
te rund um die ganze Stadt geben. Mit 
2 www.stadtwerke-schkeuditz.deeditorial
Am 3. April war es soweit, der erste 
Spatenstich am Halleschen Feld wurde 
getan und der offizielle Baustart ein-
geläutet. Auch für uns ist dieses Bau-
vorhaben ein Ereignis, denn wir bieten 
eine umweltverträgliche Nahwärme-
versorgung mit Hilfe von Kraft-Wär-
me-Kopplung sowie einen Glasfaser-
anschluss in jedes Haus für Highspeed 
Internet bis vorerst 400 Mbit/s. Bis Ende 
des Jahres sollen auf 26.000 m² Fläche 
96 Eigenheime entstehen.
Wir freuen uns, durch Projekte wie die-
se aktiv an der Weiterentwicklung der 
Stadt mitwirken zu können.
Der erste Spatenstich am Halleschen Feld
Stefan Demske, Jörg Enke, 
Ingolf Gutsche sowie weitere 
Baubeteiligte
Anschließend hinterlegen wir die Ab-
sender-Adresse in unserem System und 
Ihre nächste Jahresrechnung erhalten 
Sie dann bequem per E-Mail.
Sie möchten auch andere Anliegen 
schnell und elektronisch klären? Dann 
nutzen Sie unser Kundenportal! Nach 
einmaliger Registrierung können Sie 
dort alle wichtigen Informationen zu 
Ihrem Vertragsverhältnis einsehen und 
uns Änderungen sofort mitteilen. 
Dies beinhaltet die Möglichkeit, 
Als Energieversorger mit dem Anspruch 
eines zeitgemäßen Kundenservice bie-
ten wir Ihnen seit dem 01.01.2017 auch 
die Möglichkeit, Ihre Rechnung papier-
los und umweltfreundlich per E-Mail 
zu erhalten. Wenn Sie eine Umstellung 
auf Rechnungsversand per E-Mail wün-
schen, dann schicken Sie uns einfach 
eine kurze E-Mail mit Ihrer Kunden-
nummer und dem Betreff 
„E-Mail-Rechnungsversand“ 
an vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de. 
Kundenservice jetzt auch online – Registrieren und Vorteile nutzen
- Zählerstande zu melden
- Abschläge zu ändern
- SEPA-Mandate zu erteilen
- Rechnungen einzusehen
- Änderungen der persönlichen Daten 
vorzunehmen.
Und so einfach geht es: Registrieren 
Sie sich noch heute auf der Startseite 
unserer Internetseite www.stadtwerke-
schkeuditz.de und nutzen Sie die Vor-
teile einer leicht bedienbaren und effi-
zienten Benutzeroberfläche!
  - Naturfragen und Basteln von  
   Samenbomben   
  - Bemalen von Keramikrohlingen mit  
   der Schladitzer Keramikscheune
           - Glitzertatoos u. Teelichter mit  
   Catharina und Doreen
          - Der Malteser Hilfsdienst e.V.  
   präsentiert Henna-Tatoos mit  
   Mandala oder arabischen
              Schriftzeichen
          - Mitmachstand des Jugendclubs  
   „Neue Welle“
           -  Flitzi-Kids-Stand des Leipzig-Halle  
   Airports
Parkplatz Rathaushof 10.00 Uhr 
Lessingstraße  
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren für alle Kinder auf einer  
XXL Springburg den Dschungelabenteuer – Park, außerdem einen  
  ganztägigen „Mäusespaß“ mit  
  Mäuseroulette sowie freilaufenden  
  zuckersüßen Wüstenrennmäusen.
                 Weiterhin wird die zauberhafte  
  „Seifenblasenelfe Sorgenfrei“ mit  
  ihren wunderbar schillernden Riesen- 
seifenblasen die Zeit einen Moment still stehen lassen – es kann 
mitgemacht und ausprobiert werden.
Drei-Felder Sporthalle 10.00 Uhr
Lessingstraße  Die Ortsgruppe Schkeuditz des Shorai 
  Do Kempo Dojo Leipzig e.V. lädt ein  
  zum „Shinbudo Kyoso“ für Kinder  
  und Jugendliche. In den Disziplinen  
  Kampf, Form, Partner-Form und Waf- 
  fen-Form werden ca. 100 Teilnehmer  
  aus verschieden Vereinen ihr Können  
  miteinander vergleichen.
Schulsporthalle 10.00 Uhr 
Lessingstraße  Durch das Programm führt DJ Andy  
  von der Spezi-Disco präsentiert von  
  der Allianz - Generalvertretung  
  am Markt Andrea Kleeberg  
Immer zur   Show – Auftritt des Judokan Schkeu- 
vollen Stunde: ditz 2000 e. V. mit verschiedenen  
  Abteilungen und Altersgruppen.
11.30 Uhr     Die Handball-Kids der TSG Schkeuditz  
  stellen sich vor
12.30 Uhr     Zauberspaß mit Clown Jochen               
13.30 Uhr    Jan Sladky`s Bikeshow 
14.30 Uhr    Kinderzauber mit Clown Jochen
15.30 Uhr   Die Kinder der Abtl. Ski der TSG  
  Schkeuditz demonstrieren ihre  
  Fahrkunst auf Skirollern  
Vereinshaus  10.00 Uhr 
„Hoffnungszentrum“  Tag der offenen Tür mit Kaffee  
Lessingstraße und Kuchen
Stadtbibliothek Eröffnung Bücherflohmarkt, stöbern Sie  
Bahnhofsstraße in interessanten Kinderbüchern, schö- 
10.00 Uhr  nen Romanen und unterhaltsamen  
  Sachbüchern.
11.00 Uhr  Öffentliche Hausführung bei freiem  
  Eintritt auch spontan ohne Anmeldung 
13.00 Uhr  „Vierzig Tage Armenien“: Lesung mit  
  der Leipziger Autorin Constanze John.
  Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung wäre  
  schön, ist aber nicht notwendig.
  
Freitag, 23. Juni 2017 
Markt  14.00 Uhr
  Offizielle Eröffnung des 26. Schkeuditzer
  Stadtfestes durch den Oberbürgermeister 
  auf dem Marktplatz mit Freibieranstich
  14.15 Uhr 
  „Die Schäfer“ - die Kultgruppe der 
  deutschen Volksmusik   
  16.00 Uhr 
  Jan Sladky`s Bikeshow
  17.00 Uhr     
  Die Faiveley Transport GmbH & Co. KG  
  präsentiert: 
  Funrock aus Schkeuditz 
  mit „Goldstaubwerk“      
  19.30 Uhr     
  Die Flughafen 
  Leipzig/Halle GmbH 
  präsentiert als Hauptsponsor:        
  die Live-Party-Band „Die Landstreicher“
  23.30 Uhr     
  Das Globana Airport Hotel 
  präsentiert als Hauptsponsor:        
  Stars der 80er „Silent Circle“
  anschließend Disco-Party mit  
  „Zille“ bis 01.30 Uhr
Parkplatz und Wiese  16.00 Uhr 
zwischen Schul- und Eröffnung des Vergnügungsparks
Ringstraße  Franzelius durch den Oberbürgermeister  
  mit Freifahrten bis 16.30 Uhr        
Kulturhaus    18.00 Uhr 
Sonne  Das Gymnasium Schkeuditz präsentiert 
  unter Leitung von Steffen Hirn die Theater- 
  aufführung „Und der Teufel führt Regie…“
Rathaushof  20.00 Uhr 
  Kisten u. Palettenbau Maffee Schkeuditz  
  präsentieren als Hauptsponsor:  
                                      „The BeeFees“    
                                        anschließend präsentiert die 
  Allianz - Generalvertretung 
  am Markt Andrea Kleeberg  
                          die  Disco-Party mit „Andy`s Spezi – Disco“  
  bis 01.30 Uhr
Außerhalb des  15.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Festgebietes im histori- 15. Schkeuditzer Großbahntreffen 
schen Straßenbahndepot der IG Modellbahn Schkeuditz e.V. 
Samstag, 24. Juni 2017 
Rathauskolonnaden  11.00 Uhr    
  Der „Blechnapf“ präsentiert
                   „Holzwerkstatt für die ganze Familie  
  von groß bis klein“. Gemeinsames Basteln  
  von Ast- und Stammholzfiguren
Rathaushof  11.00 Uhr 
Lessingstraße  - Kindermalstraße mit Malschule   
   Petra Jensch
  - Kinderbastelstand der Leipziger  
   Auwaldstation mit Glücksrad
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „26. Schkeuditzer Stadtfest“
  anschließend präsentiert die 
  Allianz - Generalvertretung am Markt  
  Andrea Kleeberg  
                          die Disco-Party mit 
  „Andy`s Spezi - Disco“ bis 01.30 Uhr
Rathausplatz 23.00 Uhr 
Teichstraße  Die DHL Hub Leipzig GmbH 
  präsentiert: „Höhenfeuerwerk“
                                  Beste Sicht am Straßenbahn-Depot
Außerhalb des  09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Festgebietes 15. Schkeuditzer Großbahntreffen  
im historischen der IG Modellbahn Schkeuditz e.V.       
Straßenbahndepot      
Sonntag, 25. Juni 2017
Rathauskolonnaden  11.00 Uhr     
  Der „Blechnapf“ präsentiert:
                   „Holzwerkstatt für die ganze Familie  
  von groß bis klein“. Gemeinsames  
  Basteln von Ast- u. Stammholzfiguren 
Rathaushof   11.00 Uhr bis 17.00 Uhr     
  Für alle Kinder das Holzspielmobil des 
  Sportmobil Springburg e.V.‘s, sowie  
  die beliebte Hüpfburg des Judokan  
  Schkeuditz 2000 e. V 
11.00 Uhr     Vorführungen der Sportakrobaten des  
  LSV Süd-West
11.30 Uhr  Die Lose Skiffle Gemeinschaft  
  Leipzig Mitte, Konzert 
  „Männer ohne Wenn und Alter“
13.30 Uhr        Jan Sladky`s Bikeshow                            
14.00 Uhr     zum Stadtfestausklang präsentieren  
  Hesse Transporte Schkeuditz  
  
  und die Schkeuditzer 
  Metallveredlung GmbH    
 
  als Hauptsponsor:
  „Tino Standhaft & Band“  
  mit einem Best - Off Programm
Markt   Ökumenischer Gottesdienst   
10.00 Uhr  Es musiziert der Schkeuditzer  
  Posaunenchor.
12.00 Uhr      Die Alternative Krankenpflege 
  Michael Schade präsentiert:
                    Konzert mit den „Borsdorfer  
  Partheplautzern“     
14.00 Uhr     Der Schaustellerbetrieb  
  Camillo Franzelius 
  präsentiert 
  als Hauptsponsor: 
  „Winni II“
16.00 Uhr       Jan Sladky`s Bikeshow                            
    
Hundesportplatz „24. Schkeuditzer Auenwaldlauf“  
  der TSG Schkeuditz Abt. Ski
10.00 Uhr    Start 800 m und 2,0 km
10.30 Uhr     Start 6,0 km und 10 km
Villa Musenkuss  10.00 - 16.00 Uhr
Weststraße 7        „Tag der offenen Tür“ in der Villa Musenkuss 
11.00 Uhr - 15.00 Uhr  Leckereien und Überraschungen aus dem  
  Lehmstein-Backofen
11.00 Uhr - 13.00 Uhr Interkulinarisches Kochen mit Jedermann
11.00 Uhr und 14.00 Uhr  „Hier sind die Musikanten“ und
             „Viva la musica“ – Zwei Familienkonzerte  
  mit den Instrumentalschülern
11.00 Uhr und 14.00 Uhr Wenn alle Stimmen fließen“ –  
  Volksliedersingen mit Jedermann
Markt   10.00 Uhr 
  Beginn des Unterhaltungsprogramms  
  mit DJ Zille
12:00 Uhr    Die Reif Baugesellschaft mbH & Co. KG  
  Schkeuditz präsentiert: 
  die „Brassbande 
  Eilenburg“
14.00 Uhr     Die „Dancing Cats Schkeuditz“ präsentieren  
  Square Dance      
15.00 Uhr     Orientalischer Tanz und Gypsytänze mit  
  Radeyahs Bellymotion aus Schkeuditz
16.00 Uhr      FitnessHouse Lindenthal präsentiert  
  „DANCE – A – MANIA“ HipHop – Show-Dance
17.00 Uhr    Zentralheizungsbau 
  Fräntzel & Sommer  
  präsentieren
  das Balletstudio „Let`s Dance
18.30 Uhr        Jan Sladky`s Bikeshow
19.00 Uhr     Beginn des Abendprogramms mit DJ Zille
19.30 Uhr    Das Globana Airport Hotel 
  präsentiert:       
                                        Die Band der Extra-Klasse:            
  „Intermezzo“
 
23.30 Uhr     Die Vereinigte 
  Leipziger 
  Wohnungsgenossenschaft e. G.  
  präsentieren als Hauptsponsor:   
                                  DJ Happy Vibes feat. Jazzmine
                   anschließend Disco-Party mit DJ „Zille“  
  bis 01.30 Uhr      
Rathaushof  10.00 Uhr   
  Beginn des Unterhaltungsprogramms  
  mit der DiNo – Disco
11.00 Uhr        Die Jagdhornbläsergruppe Schkeuditz spielt   
  traditionelle Jagdsignale und Jägermärsche
13.00 Uhr     Die Ruslan Salis GmbH 
  präsentiert als 
  Hauptsponsor:
                                     „The Hornets“  
20:00 Uhr     Die BITZER Kühlmaschinenbau 
  Schkeuditz GmbH präsentiert 
  als Hauptsponsor: 
                                  „Maik & Friends“   
                                 „ELVIS MEETS SMOKIE“
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „26. Schkeuditzer Stadtfest“
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „26. Schkeuditzer Stadtfest“
17:00 Uhr    Die Stadtwerke Schkeuditz präsentieren 
  als Hauptsponsor:       
  „T H E  F I R E B I R D S“         
  Let The Good Times Roll ... Perfekte Show, 
  unwiderstehliche Animation und pure Spiellust  
                                                                    
Außerhalb des  09.00 Uhr bis 1600 Uhr
Festgebietes 15. Schkeuditzer Großbahntreffen  
im historischen der IG Modellbahn Schkeuditz e.V.       
Straßenbahndepot
Sonderfahrplan zum 
Stadtfest in Schkeuditz 
Auto-Webel GmbH, Hallesche Str. 70, 04509 Delitzsch)
Rückfahrten ab Schkeuditz Rathausplatz
Rückfahrten Freitag, 23.06.2017
Abfahrt Linie nach
16:21 207 Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz
in Radefeld Umstieg zur Linie 190 nach Gerbisdorf und Glesien*
16:34 135 Kleinliebenau - Dölzig
17:21 207 Freiroda - Radefeld 
in Radefeld Umstieg zur Linie 190 nach Gerbisdorf und Glesien*
18:21 207 Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz
in Radefeld Umstieg zur Linie 190 nach Gerbisdorf und Glesien*
19:09 135 Kleinliebenau - Dölzig
20:34 135 Dölzig
21:10 Sonderbus Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz - Gerbisdorf - Glesien
22:10 Sonderbus Kleinliebenau - Dölzig
22:45 Sonderbus Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz - Gerbisdorf - Glesien
23:45 Sonderbus Kleinliebenau - Dölzig
00:45 Sonderbus Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz - Gerbisdorf - Glesien
01:45 Sonderbus Kleinliebenau - Dölzig
Rückfahrten Samstag, 24.06.2017
Abfahrt Linie nach
15:51 207 Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz
in Radefeld Umstieg zur Linie 190 nach Gerbisdorf und Glesien*
19:34 135 Kleinliebenau - Dölzig
21:10 Sonderbus Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz - Gerbisdorf - Glesien
22:10 Sonderbus Kleinliebenau - Dölzig
22:45 Sonderbus Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz - Gerbisdorf - Glesien
23:45 Sonderbus Kleinliebenau - Dölzig
00:45 Sonderbus Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz - Gerbisdorf - Glesien
01:45 Sonderbus Kleinliebenau - Dölzig
* Umsteigeabsicht bitte dem Fahrer mitteilen
Der Sonderbus bedient die Haltestellen des Linienverkehrs:
- Dölzig: alter Bhf., Feldstraße, Kirche sowie Frankenheimer Straße
- Glesien: Ernst-Thälmann-Straße und Karl-Liebknecht-Straße
- Hayna: Abzweig
- Radefeld: Festhalle und Friedhof
- bei allen anderen Ortsteile alle Haltestellen
Fahrpreis gemäß den MDV-Tarifbestimmungen, z.B. Einzelfahrschein z.B.
in die nördlichen Ortsteile: 3,20 €, in die südlichen Ortsteile 1,90 €
(gilt auch für den Sonderbus)
Fahrpreis gemäß den MDV-Tarifbestimmungen, 
z.B. Einzelfahrschein z.B. in die nördlichen  
Ortsteile: 3,20 €, in die südlichen Ortsteile 1,90 €



















Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „26. Schkeuditzer Stadtfest“
Sonderfahrplan zum 
Stadtfest in Schkeuditz 
Auto-Webel GmbH, Hallesche Str. 70, 04509 Delitzsch)
S = Sonderbus 
Fahrpreise gemäß MDV-Tarifbestimmungen, z.B. Einzelfahrt aus den Nordgemeinden: 3,20 €, aus den 








Unsere                         ist Trumpf!
Um Ihnen immer wieder neue Sparhigh-
lights zu bieten, sind wir ständig auf der 
Suche nach neuen Partnern für unsere 
SaxCard. Wir freuen uns, dass wir Ihnen 
wieder zwei neue Mitglieder unserer Sax-
Card-Familie präsentieren können:
Die Albanus Apotheke e.K. in der Turner-
straße 42 sowie deren Partner, die Auen-
wald Apotheke e.K. am Rathausplatz 1, 
sind Ihre kompetenten Ansprechpartner 
rund um das Thema Gesundheit. 
Die Auto GmbH Schkeuditz in der Roß-
bergstraße 44 ist der Service-Spezialist 
für vielfältige KFZ-Dienstleistungen von 
A wie Autoglas-Service bis Z wie Zubehör-
Shop. 
Sie haben noch keine SaxCard, möchten 
aber auch gern lossparen? Dann bean-
tragen Sie ganz einfach Ihre persönliche 
SaxCard. Den Antrag dafür sowie alle re-
gionalen und überregionalen Sparhigh-
lights finden Sie auf unserer Internetseite 
www.stadtwerke-schkeuditz.de/saxcard. 
Natürlich können Sie uns auch jederzeit 
unter 034204-735 35 anrufen oder Sie 
besuchen uns im Kundenbüro in der Edi-
sonstraße 36.
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
Sie würden gern auch in Ihrem Lieblingsrestaurant Sparangebote 
genießen oder bei dem Dienstleister Ihres Vertrauens 
SaxCard-Vorteile in Anspruch nehmen? 
Wir nehmen gern Ihre Vorschläge entgegen und bemühen uns um eine Kooperation! 
Senden Sie uns einfach eine E-Mail an vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 






Tel.: 034204 - 7 35 0 










25 % Rabatt im Onlineshop 
auf das jeweils aktuelle 
sittibuck. Gutscheincode 
„CityPower“
Möllmer Die Fleischerei: 
10 % auf alle Fleisch- 
und Wurstwaren
Kulturhaus „Sonne“: 
10 % Nachlass auf die Miete 
bei privaten Feiern im 
kleinen Saal.









Ein Überraschungspaket bei 
einer Buchung* ab 
insgesamt 500 €.
*Ausgenommen sind Reisen, 




ermäßigter Eintritt für 
Erwachsene in Höhe 
von 2 €
Ristorante Bella Italia: 






10 % Ersparnis auf 
alle Leistungen 5% Rabatt, ab einem 
Einkaufswert von 25 € auf 
“Formano”-Keramik
Domholzschänke: 




von 9.00 – 11.00 Uhr
Happy Dinner Card: 
2for1 mit der 
Happy Dinner Card
10 % Rabatt auf 
(nicht verschreibungspflichtige) 
Kosmetik und dermatologische 
Produkte und eine 
kostenfreie Hautberatung 
nach Terminvereinbarung!
5 % Rabatt auf das verbaute  





sparen die Anfahrtskosten 
bei Lieferungen 
außer Haus
Villa Musenkuss e.V: 
Rabatte für ausgewählte 
Veranstaltungen

























































































































































































































































Haben Sie des Rätsels Lösung parat? 
Dann senden Sie uns das Lösungswort zu. 
Unter allen Einsendern verlosen wir 
energiegeladene Preise: 
 1. Preis: eine Powerbank
 2. Preis: ein Handtuchsset 
 3. Preis: praktischer Handyhalter
 Ihre Einsendung schicken Sie an:
 vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 
 oder per Post an die 
 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
Edisonstr. 36 in 04435 Schkeuditz
Einsendeschluss: 30. Juni 2017
Auflösungen finden Sie in der nächsten Ausgabe.
